











































































компьютерные  тестовые  технологии.  Это  связано  с  активным  развитием 






Материалы и  результаты исследования.  С  точки  зрения назначения 







Второй  тип  заданий  предоставляет  студенту  возможность  получить 














































ного  процесса:  на  преподавателя  и  на  обучаемого.  Согласно  Н.И.  Гез,                   
























деленному  алгоритму)  [3].  При  промежуточном  и  итоговом  контроле 
наиболее эффективно использовать инветивные тестовые задания, так как 
элективные  тесты  наравне  с  преимуществами  имеют  и  некоторые  недо‐
статки:  диагностируются  только  репродуктивные  виды деятельности,  они 
способствуют проявлению механизма заучивания, при решении такого типа 







Компьютерные  тестовые  технологии  широко  распространены  в  си‐





















Тестирование  (в  том  числе  и  компьютерное)  позволяет  соединить  в 
единый процесс внешний и внутренний контроль полученных студентами 
знаний, умений и навыков, объективно использовать самоконтроль и само‐
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Abstract.  The work presents the software tools for calculating basic indices of passenger 
traffic on bus routes. 
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